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Skripsi ini berjudul Tari Cermin Jati di Sanggar Seni Kemuning Kabupaten Bangka. Tari 
Cermin Jati terinspirasi dari catatan tua sesepuh adat mapur, yang menceritakan perjalanan 
seorang Tokoh dalam sejarah Islamisasi di tanah Mapur Kecamatan Belinyu. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan ide penciptaan tari, susunan gerak, rias dan busana pada Tari 
Cermin Jati. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif analisis. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, 
wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis, Tari Cermin Jati ini 
merupakan tari kreasi baru yang diciptakan oleh Irfan Setiawan. Tari Cermin Jati ini pertama 
kali dibawakan pada tahun 2014 pada acara Festival Serumpun Sebalai X yang dilaksanakan 
di Bangka Belitung. Tari ini ditarikan secara berkelompok dan ditarikan oleh laki-laki dan 
perempuan. Ragam gerak yang ada pada Tari Cermin Jati ini yaitu gerak dambus, gerak kedidi, 
gerak sembah, dan gerak campak. Busana yang dikenakan dalam Tari Cermin Jati ini yaitu 
Baju Kurung Etnis, Rok Penutup, Seluar Kutung, Topi Bambu, Baju Kutung, Baju Kokoh, 
Penutup Kepala, dan Celana Kokoh. Rias yang digunakan pada Tari Cermin Jati yaitu rias 
yang sederhana. 
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The title of thesis is Cermin Jati Dance At Sanggar Seni Kemuning Bangka Regency. Cermin 
Jati Dance ispired by the old records of Mapur elders, which tell the journey of a figure in 
history of Mapur Islamization. This research aims to describe the creation idea, the 
choreography, clothing and make up of Cermin Jati Dance. This reaserch uses a qualitative 
approach with descriptive analysis method. Data collection techniques conducted by 
researchers are observation, interviews, literature studies and documentation. Based on the 
results of researchers’ analysis that the Cermin Jati Dance is a dance of new creations created 
by Irfan Setiawan. Cermin Jati Dance first shown in 2014 at Festival Serumpun Sebalai X 
held in Bangka Belitung. This dance as a group danced by men and women. There are have a 
main movements in Cermin Jati Dance is dambus, kedidi, sembah, and campak movements. 
Cermin Jati Dance clothing during the show is Baju Kurung Etnis, Rok Penutup, Seluar 
Kutung, Topi Bambu, Baju Kutung, Baju Kokoh, Penutup Kepala, dan Celana Kokoh. The 
make up used in Cermin Jati Dance is simple. 
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